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El objetivo central del presente estudio de investigación se planteó determinar la 
relación entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen 
Único Simplificado en el Mercado 24 de junio, del distrito El Agustino, en Lima 
Metropolitano. El enfoque utilizado en el estudio fue el cuantitativo, con tipo de 
investigación sustantiva o de base, con diseño descriptivo correlacional y método 
hipotético deductivo. La muestra del estudio se conformó con 30 comerciantes del 
mercado en mención. La técnica utilizada en el estudio fue la encuesta, los instrumentos 
que permitieron recabar la información respectiva fueron: Cuestionario sobre cultura 
tributaria y el cuestionario sobre obligaciones tributarias. Las conclusiones a las cuales se 
arribó, son las siguientes: Existe relación significativa entre la cultura tributaria, a nivel 
total y por las dimensiones conocimientos tributarios, procedimientos tributarios y 
actitudes tributarias, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 









The central objective of this research study was to determine the relationship 
between the tax culture and tax obligations in the New Simplified Single Regime in the 
Mercado 24 de Junio, in the Agustino district, in Metropolitan Lima. The approach 
used in the study was quantitative, with a type of substantive or basic research, with 
descriptive correlational design and hypothetical deductive method. The study sample 
was made up of 30 merchants from the market in question. The technique used in the 
study was the survey, the instruments that allowed to collect the respective information 
were: Questionnaire on tax culture and the questionnaire on tax obligations. The 
conclusions reached are the following: There is a significant relationship between the 
tax culture, at a total level and by the tax knowledge dimensions, tax procedures and 
tax attitudes, and tax obligations in the New Simplified Single Regime, in the Market 
June 24 of the district of Agustino. 














En la presente investigación establecemos indagaciones y análisis respecto a dos 
variables, que son de suma trascendencia en el campo de la tributación en el país, nos 
estamos refiriendo a la cultura tributaria y las obligaciones tributarias. 
Destacar la importancia de la cultura tributaria y su influencia en la economía 
nacional, es tener claro que cultura tributaria no solo es saber cuáles son mis obligaciones 
como contribuyente, sino que debo aplicar dichos conocimientos en el cumplimiento de los 
deberes tributarios como buen contribuyente. Y son estos tributos que serán utilizados por 
el estado en los servicios que brinda y gastos en beneficio de la población. 
La cultura tributaria viene a sr el conjunto de supuestos básicos de conducta de una 
población que asume lo que se debe y lo que no se debe hacer, en relación con pago de 
tributos en un país, lo cual da como resultado un mayor o menor cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  
En tal sentido, el presente estudio estableció averiguaciones respecto a la relación 
que existe entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias, en la perspectiva de 
generar condiciones y promover una cultura tributaria con conocimientos de causa. 
Los resultados del estudio lo presentamos seguidamente, consta de cinco capítulos y 
sus respectivos rubros. 
 En el capítulo I, se aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo 
referencia el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la 
investigación y sus respectivas limitaciones. 
El capítulo II, desarrolla los antecedentes del estudio, las bases teórico-conceptuales 
y las definiciones de términos. 
El capítulo III, hace referencia a las hipótesis y variables del estudio. 
xiii 
 
El capítulo IV, trata de los aspectos metodológicos de la investigación, describiendo 
el enfoque, tipo, diseño del estudio, así como su población y muestra y la descripción de 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo V, se considera el procesamiento y análisis de datos; así como los 
resultados obtenidos. Finalizando con la discusión, conclusiones, recomendaciones y sus 
respectivas referencias y apéndice.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Es necesario destacar que la cultura tributaria es la base para la recaudación y el 
sostenimiento del país; el elevado nivel de conciencia tributaria hará de cada país, un país 
diferente con muchas oportunidades de progresos para nuestros hijos donde se reduzca o 
anule la evasión tributaria.  
Al abordar esta problemática relacionada con la cultura tributaria a nivel del Nuevo 
Régimen Único Simplificado (NRUS) en el Perú, encontramos que efectivamente este 
régimen importante ha sido lanzado al mercado para facilitar y propiciar el aporte de 
pequeños empresarios al fisco en concordancia con su capacidad contributiva. 
Hoy en día podemos apreciar que la cultura y la conciencia tributaria son factores 
muy importantes para que la ciudadanía no cometa delitos tributarios; y por ende podamos 
comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de 
administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto, el 
estado a través del municipio nos los debe devolver prestando servicios públicos (como 
por ejemplo los hospitales, colegios, etc.). 
Pocas personas tienen una noción de cómo influye el tributo en la condición y 
calidad de vida de los individuos y cómo también afecta a la sociedad como conjunto. 
Se decidió investigar este tema dado que la convivencia diaria en sociedad se 
evidencia que no está afirmado en los ciudadanos el conocimiento acerca del tributo y lo 
que este implica. El no pago de los impuestos afecta a la circulación de la economía 
necesaria en el país. 
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1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio del 
distrito de El Agustino? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria, en su dimensión 
conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de Junio del distrito de El Agustino? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria, en su dimensión 
procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de Junio del distrito de El Agustino? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria, en su dimensión actitud 
tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el 
Mercado 24 de Junio del distrito de El Agustino? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivos generales. 
OG. Determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de Junio del 
distrito de El Agustino. 
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1.3.2 Objetivos específicos.  
OE1. Determinar la relación que existe entre la cultura tributaria, en su dimensión 
conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de Junio del distrito de El Agustino. 
OE2. Determinar la relación que existe entre la cultura tributaria, en su dimensión 
procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de Junio del distrito de El Agustino. 
OE3. Determinar la relación que existe entre la cultura tributaria, en su dimensión 
actitud tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, 
en el Mercado 24 de Junio del distrito de El Agustino. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación. 
Teórica; consolidar la base teórica sobre cultura tributaria. 
Práctica; conocer y aplicar estrategias que permitieron la mayor captación y ayudar 
al fisco en inversiones de infraestructuras, colegios, centros de salud y otros servicios en 
beneficio de los ciudadanos. 
Social; mejorar las condiciones del país a través de una contribución oportuna. 
1.4.2 Alcances de la investigación.  
 Alcance geográfico: Distrito de El Agustino, Lima Metropolitana. 
 Alcance institucional: Mercado 24 de Junio. 
 Alcance poblacional: Comerciantes del mercado en mención. 
 Alcance temático: Cultura tributaria y obligaciones tributarias en el NRUS. 
 Alcance temporal: Esta investigación se realizó en el período del año 2018. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio  
2.1.1 Antecedentes nacionales.  
Lecaros (2017) en su investigación: La cultura tributaria y sus efectos en la 
recaudación fiscal provenientes de Micro y Pequeñas empresas, periodo 2017. Tesis, 
Lima. Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En cuanto al objetivo general del 
trabajo de investigación fue demostrar si la cultura tributaria, tiene efectos en la 
recaudación fiscal proveniente de micro y pequeñas empresas, período 2017. Además, el 
tipo de investigación fue explicativo y el nivel aplicativo; método y diseño, expost facto o 
retrospectivo; con relación a la población objeto de estudio estuvo constituida por las 
MYPES formales a nivel Lima – Callao y la muestra fue de 384 gerentes y 384 empleados 
con un muestreo probabilístico de probabilidad del 95% de confianza y con un margen de 
error de 5% en cuanto al desarrollo del marco teórico, fue importante el aporte brindado 
por los especialistas relacionados con cada una de las variable: Cultura tributaria y 
recaudación fiscal, el mismo que clarificó el tema de la tesis, así como también amplió el 
panorama de estudio con el aporte de los mismos; respaldado con el empleo de las citas 
bibliográficas que dan validez a la investigación. Respecto a los instrumentos utilizados 
para la medición de las variables fue la técnica de la encuesta con su instrumento el 
cuestionario, el cual fue validado por Administradores expertos que realizaron la 
evaluación con el Grado de Doctores, quienes dieron la validación de criterios y de 
constructo; en cuanto a la prueba estadística fue el ji o chi cuadrado, corregida por Yates. 
En conclusión, los datos obtenidos y posteriormente puestos a prueba demostró que la 
cultura tributaria, tiene efectos significativos en la recaudación fiscal proveniente de micro 
y pequeñas empresas, periodo 2017.  
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Salazar (2016), en la investigación titulada: La cultura tributaria de los 
contribuyentes del nuevo RUS y su incidencia en la recaudación fiscal, presentada a la 
Universidad San Pedro (Huaraz), tuvo como objetivo principal de determinar cómo incide 
la cultura tributaria de los contribuyentes del Nuevo RUS del distrito de Huaraz en la 
recaudación fiscal en el periodo 2015, según su finalidad es una investigación aplicada, por 
el paradigma es cualitativo y por su profundidad es descriptivo simple; se utilizó la técnica 
de la encuesta y como instrumento el cuestionario el cual consto de 15 ítems que 
permitieron recopilar información, los cuales fueron aplicados a una muestra de 278 
personas los que fueron calculados mediante la aplicación de una formula estadística, de 
una población de 1000 contribuyentes del Nuevo RUS del distrito de Huaraz; con la 
presente investigación se demuestra que si los contribuyentes del Nuevo RUS del distrito 
de Huaraz poseen una buena cultura tributaria cumplirán con sus obligaciones y ayudarán 
a incrementar la recaudación fiscal el cual nos beneficia a todos, ya que si existe mayor 
ingreso para el estado este podrá invertir en obras, educación, etc.; por ende la SUNAT 
debe establecer mecanismos para incentivar a los contribuyentes que cumplan de manera 
voluntaria con sus obligaciones tributarias.  
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Cárdenas (2012) en su investigación: La cultura tributaria en grupos de actividad 
económica informal en la provincia de Pichinga – Cantón Quito. Tesis. Ecuador: 
Universidad Politécnica Salesiana. El siguiente trabajo tuvo como objetivo realizar un 
análisis de la cultura tributaria en el grupo de actividad económica informal en la provincia 
de Pichincha – Cantón Quito, considerando que la cultura tributaria es uno de los 
principales fenómenos que afecta a la recaudación fiscal ya que produce insuficiencia de 
los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades colectivas, causando un efecto 
negativo para la sociedad. En el estudio se buscó identificar y analizar los motivos y 
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situaciones que hacen en el contribuyente no tenga una cultura tributaria y cuáles son los 
motivos para que éste incumpla con sus obligaciones tributarias. Para la realización de este 
trabajo, se efectuó encuestas personales a un grupo de contribuyentes de la ciudad de Quito 
que tienen como actividad económica informal; luego de la recolección de los datos, la 
tabulación y el análisis de las variables se determinó que la mayoría de los contribuyentes 
encuestados no tienen conocimiento de sus derechos y obligaciones tributarias como 
contribuyentes, así mismo tienen una leve idea de la función que realiza el servicio de 
rentes internas y asumen cuál es el destino en el que el Estado invierte dichos impuestos. 
El 88, 77% de los encuestados están interesados en capacitarse en los temas tributarios 
básicos y poder conocer cuáles son sus deberes, derechos y obligaciones como 
contribuyentes y de esta manera contribuir con el bienestar el país. Con el análisis 
efectuado también se puede establecer que existe evasión tributaria, debido a que los 
comerciantes informales no entregan un comprobante por la venta de un bien o producto 
que realizan y tampoco llevan un control de sus ingresos y gastos, por lo tanto, no realizan 
sus declaraciones ni tampoco pagan los impuestos.  
Paredes (2015) en su investigación: La evasión tributaria e incidencia en la 
recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia del Guayas, 
Período 2009 – 2012. Tesis. Ecuador: Universidad de Guayaquil. Una de las prioridades 
del Gobiernos Nacional es elevar los ingresos del Presupuesto General del Estado para 
conseguir y mantener el mayor nivel de gasto público que demanda la inversión social y 
productiva, que contribuya al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. El 
Banco Central de Ecuador señala que los ingresos tributarios por concepto del impuesto a 
la renta representaron el 2,7% del PIB en el período 2011 – 2011 y el gasto de capital 
constituyó el 11,3% del PIB. En el año 2011 la deuda pública alcanzó el 22% del PBI ($ 
14,561, 800) de los cuales 12,9% representa a la deuda pública externa y el 5,8% 
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representa a la deuda interna. En el año 2010, el crecimiento del PBI fue de 3,58%.La 
recaudación del impuesto a la Renta en el año 2009 presentó un crecimiento del 7.7%, sin 
embargo, en el año 2010 cae en 4,8% principalmente por la disminución del pago del 
Anticipo del Impuesto a la Renta, el Ministerio de Finanzas muestra que el año 2010 la 
recaudación de los ingresos por concepto del impuesto a la Renta sufre una disminución 
del 6,53%. Es importante el análisis de la evasión tributaria por los efectos nocivos que 
causa a la economía del país. Es vital determinar las causas, circunstancias y estimar la 
evasión tributaria en la provincia del Guayas pues permitirá conocer cuantitativamente el 
perjuicio que se causa al Estado, además servirá para medir la eficiencia de la 
Administración Tributaria en el control de los contribuyentes.  
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Cultura tributaria. 
2.2.1.1 Generalidades y concepto. 
Según Armas (2010). La cultura tributaria se identifica con el cumplimiento 
voluntario de los deberes y obligaciones tributarios por parte del contribuyente y no con la 
implementación de estrategias para incrementar la recaudación de tributos bajo presión, 
por temor a las sanciones. Se evidencia una desinformación acerca de las estrategias y 
planes que adelanta la administración tributaria en pos de educar al contribuyente.  
Con la cultura tributaria se pretende que los individuos de la sociedad involucrados 
en el proceso, tomen conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional 
aportar al Estado y comunicar a esa colectividad que las razones fundamentales de la 
tributación son el proporcionar a la Nación los medios necesarios para que este cumpla con 




La cultura tributaria es el conjunto de supuestos básicos de conducta de una 
población que asume lo que se debe y lo que no se debe hacer con relación al pago de 
tributos en un país, que resulta en un mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.  
En términos generales, los países más desarrollados tienden a una mayor cultura 
tributaria, es decir, son más responsables con el cumplimiento de sus obligaciones. La 
cultura tributaria está determinada por dos aspectos, uno de tipo legal y otro de tipo 
ideológico; el primero corresponde al riesgo real de ser controlado, obligado y sancionado 
por el incumplimiento de sus obligaciones, el segundo corresponde al grado de satisfacción 
de la población en cuanto a que los recursos que aporta están siendo utilizados 
correctamente y que al menos una parte de ellos le está siendo retornada por la vía de 
servicios públicos aceptables.  
Es momento de reaccionar y de cambiar todo el sistema tributario. Por eso debe 
haber una cultura tributaria basada en los valores de vida. 
2.2.1.2 Importancia de la cultura tributaria. 
Para llevar adelante esta Cultura Tributaria basa en los Valores de Vida, se tendrán 
que cambiar algunas leyes y aprobar otras. Debemos tomar en cuenta que los enemigos de 
la Cultura Tributaria con valores de vida, por lo general son los que hacen préstamos 
internacionales, a ellos les conviene que tengamos una sociedad desorganizada, 
desorientada y sumergida en la corrupción. En esas condiciones nos tienen subyugados a 
los préstamos, y llegará el momento en que no podremos pagar aumentando así nuestra 
esclavitud económica a las instituciones que nos prestan dinero. 
Al respecto de este tema, Schumpeter indicó: “El espíritu de un pueblo, su nivel 
cultural, su estructura social, los hechos que su política puede originar; todo eso y más está 
escrito en su historial fiscal”.  
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Cabrera (2007): Si el pueblo sintiera que sus autoridades lo aman, pues le darían 
mayor confianza y credibilidad al gobierno. En esas condiciones es prudente proponerle al 
pueblo una Cultura Tributaria, donde todos paguemos impuestos sin excepción, desde el 
que tiene una latita y pide limosna hasta la empresa más poderosa, es decir, ningún 
peruano debe estar exceptuado por ninguna razón de pagar sus impuestos.  
Durán (2013) afirmo: En lo que a materia fiscal importa, el problema lo hemos 
graficado de muy antiguo y tiene que ver con la llamada “informalidad tributaria”, que 
comprende a las actividades ilícitas y a los ingresos declarados procedentes de la 
producción de bienes y servicios lícitos, de tal modo que incluiría toda actividad 
económica que, en general, estaría sujeta a tributación si fuera declarada a las autoridades 
tributarias. 
En buena cuenta, estamos hablando de la evasión tributaria que es un fenómeno 
complejo que tiene que ver con un tema cultural que está ligado con el sentido de relación 
que tiene el ciudadano con su Estado.  
Un ciudadano que no valora a su Estado bien porque nunca estuvo presente en los 
momentos trascendentes de su vida o bien porque fue formándose por los medios de 
comunicación, escuela, familia, etc., bajo la idea de que el Estado es un mal con el que 
tiene que convivir, no verá la “acción de tributar” como algo positivo o un deber a 
desarrollar. 
2.2.2 Obligaciones Tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado 
(NRUS).  
2.2.2.1 Definición del Nuevo Régimen Único Simplificado. 
El Régimen Único Simplificado ha sido lanzado al mercado para facilitar y propiciar 
el aporte de pequeños empresarios al fisco en concordancia con su capacidad contributiva. 
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Es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, el 
cual les permite el pago de una cuota mensual fijada en función a sus compras y/o 
ingresos, con la que se reemplaza el pago de diversos tributos. 
Este régimen está dirigido a personas naturales que realizan ventas de mercaderías o 
servicios a consumidores finales. También pueden acogerse al Nuevo RUS las personas 
que desarrollan un oficio. 
Del mismo modo, en este régimen tributario está permitido la emisión de boletas de 
venta y tickets de máquina registradora como comprobantes de pago. 
Para el Nuevo RUS está prohibida la emisión de facturas y otros comprobantes que 
dan derecho a crédito tributario y hay restricciones respecto al máximo de ingresos y/o 
compras mensuales y/o anuales y también respecto al desarrollo de algunas actividades no 
permitidas. (Guía Tributaria SUNAT). 
2.2.2.2 Objetivos del nuevo RUS. 
 Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los pequeños 
contribuyentes. 
 Propiciar que los pequeños contribuyentes aporte al fisco de acuerdo con su 
capacidad contributiva. (Guía Tributaria – SUNAT) 
2.2.2.3 Bases legales. 
 (Jorge Castillo Guzmán, Antonio; Bueno Vásquez, Junior Benites Amirez; 
2008) El nuevo RUS se creó a raíz de la publicación del Decreto Legislativo 
N° 937 (14-11-2003) y tuvo como antecedente inmediato al Decreto 
Legislativo N° 777 (31-12-1993). 
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 Resolución de Superintendencia N° 029-2004/SUNAT, publicada el 31-12-
2004, mediante el cual se dictan disposiciones para la declaración y pago de 
la cuota mensual del Nuevo RUS. 
 Resolución de Superintendencia N° 032-2004/SUNAT, publicada el 06-02-
2004 mediante el cual se exceptúa de la obligación de presentar declaración 
jurada y establecen mecanismos para que contribuyentes comprendidos en la 
categoría especial del Nuevo RUS comuniquen el cumplimiento de 
requisitos. 
 Decreto Supremo N° 097-2004-EF, publicado el 21 de julio de 2004 y 
vigente a partir del 22 de julio de 2004, mediante el cual se dicta normas 
reglamentarias del Nuevo RUS. 
 Resolución de Superintendencia N° 192-2004/SUNAT, publicada el 25 de 
agosto de 2004, mediante el cual se dictan normas referidas al cambio de 
régimen de los sujetos del Nuevo RUS, Régimen Especial y Régimen 
General. 
 Resolución de Superintendencia N° 193-2004/SUNAT, publicada el 25 de 
agosto de 2004, mediante el cual se dictan normas complementarias del 
Nuevo Régimen Único Simplificado. 
 Resolución de Superintendencia N° 028-2005/SUNAT, publicada el 03 de 
febrero de 2005, mediante el cual se regula el procedimiento a seguir a fin de 
acogerse el Nuevo Régimen Único Simplificado Categoría Especial cuando 
los contribuyentes en el ejercicio anterior hubieran estado acogidos al Nuevo 
RUS. 
 Resolución de Superintendencia N° 203-2005/SUNAT, publicada el 11 de 
octubre de 2005, mediante el cual se dictan normas que regulan la 
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presentación de la comunicación de reingreso al Nuevo Régimen Único 
Simplificado. 
 Ley N° 28659, publicada el 29 de diciembre de 2005, mediante el cual se 
modifica el Decreto Legislativo N° 937, del Nuevo Régimen Único 
Simplificado. 
 Decreto Legislativo N° 967, publicado el 24 de diciembre de 2006, mediante 
el cual se modifican diversos artículos del Decreto Legislativo N° 937. 
 Resolución de Superintendencia N° 024-2007/SUNAT, publicada el 01 de 
febrero de 2007, mediante el cual se adecua resolución que dicto normas 
vinculadas a la Categoría Especial del Nuevo RUS a las modificaciones 
introducidas por el Decreto Legislativo N° 967. 
 Resolución de Superintendencia N° 120-2009/SUNAT, publicada el 04 de 
junio de 2009, mediante el cual se dictan medidas para facilitar el pago de 
tributos Formulario N° 621 Simplificado IGV, Renta Mensual y Formulario 
Virtual N° 1611 Declaración Jurada de Pago Mensual del Nuevo RUS. 
 Ley N° 30056 publicada el 02 de julio de 2013, mediante esta ley las 
Empresas Individual de Responsabilidad Limitada se acogen al Nuevo RUS. 
 Decreto Legislativo N° 1270 – 2016 – Establece normas para los sujetos de 
las categorías 3, 4 y 5 y EIRL del Nuevo RUS, respecto a su acogimiento y/o 
incorporación al Nuevo RUS, Régimen Especial, Régimen MYPE Tributario 
o Régimen General, según corresponda. 
2.2.2.4 Sujetos comprendidos. 
 Las personas naturales y sucesiones indivisas que tienen un negocio cuyos 
clientes son consumidores finales. 
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 Las personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que perciban 
rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios. (Guía 
Tributaria – SUNAT). 
2.2.2.5 Categoría del Nuevo Régimen Único Simplificado. 
Cada contribuyente paga la cuota mensual del Nuevo RUS según los montos 
mínimos y máximos de ingresos brutos y de adquisiciones mensuales. 
Tabla 1.  
Cuota mensual de los contribuyentes al RUS según categoría 
Categoría Ingresos brutos o 
adquisiciones mensuales 
Cuota mensual en S/ 
1 Hasta S/ 5,000 20 
2 Más de S/ 5,000 hasta S/ 8,000 50 
(Guía Tributaria – SUNAT) 
Asimismo, existe una Categoría Especial que pueden acogerse a esta categoría los 
contribuyentes sujetos al Nuevo RUS, que se dediquen: 
Únicamente a la venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y 
demás bienes especificados en el apéndice I de la Ley del IGV e ISC, realizada en 
mercados de abastos; o exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que venden sus 
productos en su estado natural. 
Tabla 2.  
Cuota mensual de los contribuyentes al RUS según categoría especial 
Categoría Ingresos brutos o 
adquisiciones 
Cuota mensual 
Especial Hasta S/ 60,000 anuales No pago cuota 
mensual 
(Guía Tributaria – SUNAT) 
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2.2.2.6 Obligaciones Tributarias del Contribuyente del NRUS. 
 Pagar la cuota mensual hasta la fecha de vencimiento, según el último digito 
de tu número de RUC, según el cronograma de obligaciones tributarias 
establecido por SUNAT. 
 Emitir y entregar solo boletas de venta y/o tickets o cintas emitidas por 
máquina registradora (o tickets emitidos mediante sistemas informáticos 
declarados con el Formulario Virtual N° 845). 
 Por las ventas menores o iguales a S/.5 no hay obligación de emitir boleta de 
venta, salvo que el comprador o usuario lo pida por un monto menor. En este 
último caso como vendedor o prestador de servicios deberás emitirlo y 
entregarlo. 
 Al finalizar cada día el titular del negocio debe emitir una sola boleta de 
venta, en la que sume el total de las ventas iguales o menores a S/.5 por las 
que no se hubiera emitido comprobante de pago, conservando el original y la 
copia para el control de la SUNAT. 
 Sustentar sus compras con comprobantes de pago: facturas, tickets o cintas 
emitidas por máquina registradora, recibos por honorarios, recibos de luz, 
agua y/o teléfono, recibo de arrendamiento, entre otros. 
 Archivar cronológicamente los comprobantes de pago que sustenten sus 
compras y ventas. 
 Comunicar la suspensión de actividades (de ser el caso) y mantener 
actualizado su RUC (cambio de domicilio, etc.).(SUNAT) 
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2.2.2.7 Ventajas que ofrece el NRUS. 
 Es una categoría de acuerdo a la realidad económica dirigida a los pequeños 
contribuyentes con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 No hay obligación de llevar libros contables 
 No tiene la obligación de presentar declaración mensual por el IGV ni por el 
Impuesto a la Renta, ni presentar declaración jurada anual por el Impuesto a la 
Renta  
 Sólo debe efectuar un pago al mes. 
2.2.2.8 Comprobantes de pago que se debe entregar. 
Los sujetos del nuevo RUS sólo deberán emitir y entregar (por las operaciones 
comprendidas en este Régimen) boletas de venta, tickets o cintas emitidas por máquinas 
registradoras que no permitan ejercer el derecho al crédito fiscal ni ser utilizados 
para sustentar gasto y/o costo para efectos tributarios. En ese sentido, están prohibidos de 
emitir y/o entregar (por las operaciones comprendidas en este Régimen) facturas, 
liquidaciones de compra, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras que 
permitan ejercer el derecho al crédito fiscal o ser utilizados para sustentar gasto y/o costo 
para efectos tributarios, según lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de 
Pago aprobado por la SUNAT. La emisión de cualquiera de dichos comprobantes de pago 
determinará la inclusión inmediata del sujeto en el Régimen General. Asimismo, estos 
comprobantes de pago no se admitirán para efecto de determinar el crédito fiscal del IGV 
ni como costo o gasto para efecto del Impuesto a la Renta por parte de los sujetos del 
Régimen General que los obtuvieron. (SUNAT) 
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 
Cultura. Según la Real Academia de Lengua Española, define a la cultura como 
“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 
artísticos, científico, industrial, en una época, grupo social”. Por lo que toda sociedad tiene 
cultura y toda cultura es puesta en práctica, por las personas que se interrelacionan; siendo 
de esta manera la sociedad igual a la cultura. (Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, Vigésima Segunda Edición 2001. P. 483) 
Cultura tributaria. Carolina Roca, define cultura tributaria como un “Conjunto de 
información y el grado de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los 
impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la 
sociedad tiene respecto a la tributación”.  
Conciencia tributaria. El concepto de Conciencia Tributaria según Felicia Bravo, 
es “la motivación intrínseca de pagar impuestos” refiriéndose a las actitudes y creencias de 
las personas, es decir a los aspectos no coercitivos, que motivan la voluntad de contribuir 
por los agentes, reduciéndose al análisis de la tolerancia hacia el fraude y se cree que está 
determinada por los valores personales”. (Bravo Salas, Felicia. Perú, Los valores 
personales no alcanzan para explicar la conciencia tributaria: Experiencia en el Perú – 
CIAT Revista de Administración tributaria N° 31 junio 2011, p.1). 
Cumplimiento tributario. El cumplimiento tributario voluntario va relacionado con 
la moral fiscal que está constituida por una sola variable denominada tolerancia al fraude 
inscrita en la dimensión de los valores y motivaciones internas del individuo: los 
resultados por el incumplimiento de las Administraciones Tributarias, en las cuales existen 
altas percepciones de riesgo así como la sensibilidad al aumento de las sanciones, no 
tienen relación con la gran magnitud del incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Evasión tributaria. La evasión tributaria es definida por Jorge Cosulich, como la 
falta de cumplimiento de sus obligaciones por parre de los contribuyentes. Esa falta de 
cumplimiento puede derivar en pérdida efectiva de ingreso para el Fisco o no. Es evidente 
que ambas implican una modalidad de evasión, aun cuando con efectos diferentes.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe relación significativa entre la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio del 
distrito de El Agustino. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
HE2. Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino.  
HE3. Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión actitud 
tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el 
Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable X. 
 Cultura tributaria. 
Definición conceptual: Conjunto de información y el grado de conocimientos que un 
determinado país tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, 




Definición operacional: Incluye las dimensiones: Conocimientos tributarios, 
procedimientos tributarios y actitud tributaria. 
3.2.2 Variable Y. 
Obligaciones Tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado. 
Definición conceptual: El Régimen Único Simplificado ha sido lanzado al mercado 
para facilitar y propiciar el aporte de pequeños empresarios al fisco en el ingreso bruto 
anual no debe superar los S/ 360,000 soles, así como también, el monto anual de las 
compras no será mayor a los S/ 360,000. 
Definición operacional: Incluye las dimensiones: Normatividad, ingresos y actividad 
comercial. 
Tabla 3.  
Operacionalización de las variables. 







































Sí (3 puntos) 
A veces (2 
puntos) 
No (1 punto) 
 
 
Sí (3 puntos) 
A veces (2 
puntos) 
No ( 1 punto) 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación fue el cuantitativo, según: Gómez (2006:121) señalo que 
bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. De acuerdo 
con la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos y eventos 
de acuerdo a ciertas reglas. 
4.2 Tipo de Investigación 
Dadas las características del estudio, el tipo de investigación fue el sustantivo o de 
base. 
Según Sánchez (2006), el tipo de investigación que se aplicó fue: básica, sustantiva y 
descriptiva: Básica: Porque llevo a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. Sustantiva: Porque estuvo orientada 
a describir, explicar, predecir o retrodecir, con lo cual se fue en búsqueda de principios 
generales que permitieron organizar una teoría científica. 
4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación utilizado fue el descriptivo correlacional; no 
experimental y de corte transversal. Se denomina no experimental porque no se relacionó 
experimento alguno, no se aplicó ningún tratamiento o programa, es decir, no existió 
manipulación de variables, observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es 
decir tal y como se dan en su contexto natural.  
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal 
señalaron: “Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
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sucede”. (p.151). En ese sentido en este estudio se pretende obtener percepciones de un 
grupo de encuestados respecto a la percepción de la cultura de evaluación institucional y la 
Calidad de servicio educativo. 







M: Muestra de estudio. 
01: Observación de la variable cultura tributaria.  
02: Observación a la variable obligaciones tributarias. 
R: Coeficiente de correlación 
4.4 Método de la Investigación 
El método de investigación utilizado fue el hipotético – deductivo. 
Según Bernal (2006) “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones 
en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
La característica de este método hipotético, es que se refiere al hecho de formular 
hipótesis que serán corroboradas mediante una contrastación; asimismo en lo 
concerniente al método deductivo, se refiere que de conclusiones para casos generales se 
puede pasar a casos específicos, como en cada institución educativa.  
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4.5 Población y Muestra 
4.5.1 Población.  
La población estuvo constituida por la totalidad de los comerciantes del 
Mercado 24 de junio, que se encuentra ubicado en el distrito de El Agustino, Lima 
Metropolitana, que laboraban en el año 2018. 
4.5.2 Muestra. 
La muestra del presente estudio se constituyó a través del tipo de muestreo 
no probabilístico, intencionado y censal, desde el inicio se determinó trabajar en 
el mercado en mención, en segundo término, se definió conformar la muestra con 
30 comerciantes, quienes laboraron en el año 2018.  
4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
4.6.1 Técnica de recolección de datos.  
Se consideró la técnica de la encuesta: Abril (2008) refiriéndose a las técnicas de 
investigación afirmo que: Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 
recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos 
sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos 
fundamentales de recolección de información, de los que se vale el investigador para 
acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. 
4.6.2 Instrumentos de recolección de datos.  
Cuestionario sobre Cultura Tributaria.  
Ficha técnica. 
Nombre del instrumento : Cuestionario sobre cultura tributaria 
Adaptación   : Autor del estudio. 
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Tipo de instrumento  : Cuestionario. 
Objetivo   : Recabar información sobre la cultura tributaria.  
Población a la que se dirige : Comerciantes del Mercado 24 de junio, del distrito 
de El Agustino. 
Ítems    : 12  
Aplicación   : colectiva  
Tiempo de administración : 20 minutos aproximadamente. 
Dimensiones : Conocimientos tributarios, procedimientos 
tributarios y actitud tributaria. 
Cuestionario sobre Obligaciones Tributarias. 
Ficha técnica. 
Nombre del instrumento : Cuestionario sobre obligaciones tributarias  
Adaptación   : Autor del estudio. 
Tipo de instrumento  : Cuestionario. 
Objetivo                                   : Recaba información sobre las obligaciones 
tributarias  
Población a la que se dirige     : Comerciantes del mercado 24 de Junio, del distrito 
de El Agustino. 
Número de ítem  : 12 
Aplicación   : colectiva  
Tiempo de administración : 20 minutos aproximadamente. 
Dimensiones:    Normatividad, Ingresos y Actividad comercial 
4.7 Tratamiento Estadístico  
En el presente trabajo de investigación se realizó la codificación y se creó una base 




















realizar los cálculos con las técnicas para el análisis estadístico de los datos, a nivel 
descriptivo e inferencial, para la confiabilidad de los instrumentos, para demostrar la 
normalidad de los datos y finamente para la ejecutar prueba de hipótesis. 
Se validaron los instrumentos con el paquete estadístico SPSS, Versión 22. Para la 
prueba de hipótesis, relación entre la variable cultura tributaria y obligaciones tributarias, 
así como la confiablidad del instrumento, se utilizó la siguiente formula: Alfa de Cronbach 




  Dónde 
 K:  El número de ítems   
S2i:  Sumatoria de Varianzas de los Ítems  
S2T:  Varianza de la suma de los Ítems  
α:  Coeficiente de Alfa de Cronbach  
Dónde: 
Oij: frecuencia observada de cada celda 
Eij: Frecuencia esperada de cada celda 






























Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, 
la validez de contenido relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación, en búsqueda de la consistencia y coherencia 
técnica, mediante el juicio de expertos. 
La validación del instrumento se realizó a través del criterio de juicio de expertos, 
para lo cual recurrimos a la opinión de docentes doctores de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes desarrollan las 
asignaturas de metodología de la investigación, los cuales determinaron la validez de los 
ítems de los instrumentos. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia lógica del proyecto, 
la tabla de especificaciones de los instrumentos, los instrumentos y las fichas de 
validación; de acuerdo al análisis de estos documentos se determinó la correspondencia de 
los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica, representatividad y la calidad del lenguaje 
de los instrumentos.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que son pertinentes, debido a que existe una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de la información.  




Tabla 4.  






Tabla 5.  






Tabla 6.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Como resultados de la validación de los instrumentos, se obtuvieron los siguientes 
resultados, para el caso de la variable cultura tributaria se obtuvo un valor de 90,33 puntos, 
que interpretado según la tabla de valores de los niveles de validez es muy bueno y en el 
caso del cuestionario sobre obligaciones tributarias, se obtuvo un valor de 91,33 puntos; 
que, al ser comparado en la tabla de valores de los niveles de validez, podemos interpretar 
como un nivel de validez excelente. Por lo tanto, ambos instrumentos son aplicables. 
Expertos Valoración 
f % 
Dr. Pedro Ramón Cajavilca  90 90 
Dr. Florencio Flores Canto  92 92 
Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 89 89 
Promedio de valoración 90,33 90,33  
91,00 
Expertos  Valoración 
f % 
Dr. Pedro Ramón Cajavilca  92 92 
Dr. Florencio Flores Canto  92 92 
Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 90 90 




5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
El criterio de confiabilidad se midió con el coeficiente Alfa Cronbach, el instrumento 
es confiable cuando el coeficiente es igual o mayor a 0.60. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide. Su fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterios de Confiabilidad  
No es confiable 0 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
α Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 


























Confiabilidad del cuestionario sobre cultura tributaria.  
El instrumento se aplicó a una muestra piloto a diez comerciantes, quienes no 
participarían del estudio, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 
aplicación del programa SPSS versión 22. 
Tabla 7.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 8.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,85 10 
Interpretación. 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach, en el caso del cuestionario 
sobre cultura tributaria, obtiene un valor de 0,85, que, al ser interpretado según los criterios 
de confiabilidad, tiene una fuerte confiabilidad. Por lo tanto, es aplicable. 
Confiabilidad del cuestionario sobre obligaciones tributarias. 
El instrumento se aplicó a una muestra piloto de diez comerciantes, quienes no 
participarían del estudio, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 




Tabla 9.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
 
Casos  
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 10.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,811 10 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach, en el caso del cuestionario 
sobre obligaciones tributarias, es igual a 0.811, que, al ser interpretado según los criterios 
de confiabilidad, tiene una fuerte confiabilidad. Por lo tanto, es aplicable. 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados  
5.2.1 Nivel descriptivo. 
Variable: Cultura Tributaria.  
Tabla 11.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la variable cultura tributaria 
Nivel   Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bajo   12-19 10 33,33 
Medio   20-27 14 46,66 
Alto   28-36 06 20,00 
Total 30 100,0 
En la tabla respectiva, observamos que el 46,66 % de la muestra, se perciben en el 
nivel medio en relación con la variable cultura tributaria, asimismo el 33,33 % se percibe 
en el nivel bajo y el 20,00 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente significativa 
de la muestra de comerciantes del Mercado 24 de junio, perciben a la variable cultura 
tributaria entre los niveles medio y bajo. 
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Variable: Obligaciones tributarias. 
Tabla 12. 
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la variable obligaciones tributarias 
Nivel  Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bajo  12-19 09 30,00 
Medio   20-27 16 53,33 
Alto  28-36 05 16,66 
Total 30 100,0 
En la tabla respectiva, observamos que el 53,33 % de la muestra, se perciben en el 
nivel medio en relación con la variable obligaciones tributarias, asimismo el 30,00 % se 
percibe en el nivel bajo y el 16,66 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente 
significativa de la muestra de comerciantes del Mercado 24 de junio, perciben a la variable 
obligaciones tributarias entre los niveles medio y bajo. 
Dimensión: Conocimientos tributarios. 
Tabla 13.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión conocimientos tributarios 
Nivel  Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bajo  04-06 11 36,66 
Medio   07-09 14 46,66 
Alto  10-12 05 16,66 
Total 30 100,0 
En la tabla respectiva, observamos que el 46,66 % de la muestra, se perciben en el 
nivel medio en relación con la dimensión conocimientos tributarios, asimismo el 36,66 % 
se percibe en el nivel bajo y el 16,66 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente 
significativa de la muestra de comerciantes del Mercado 24 de junio, perciben a la 





Dimensión: Procedimientos tributarios. 
Tabla 14.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión procedimientos tributarios 
Nivel  Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bajo  04-06 10 33,33 
Medio  07-09 15 50.,00 
Alto  10-12 05 16,66 
Total 30 100,0 
En la tabla respectiva, observamos que el 50,00 % de la muestra, se perciben en el 
nivel medio en relación con la dimensión procedimientos tributarios, asimismo el 33,33 % 
se percibe en el nivel bajo y el 16,66 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente 
significativa de la muestra de comerciantes del Mercado 24 de junio, perciben a la 
dimensión procedimientos tributarios entre los niveles medio y bajo. 
Dimensión: Actitud tributaria. 
Tabla 15.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión actitud tributaria 
Nivel  Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bajo  04-06 09 30,00 
Medio   07-09 13 43,33 
Alto  10-12 08 26,66 
Total 30 100,0 
En la tabla respectiva, observamos que el 43,33 % de la muestra, se perciben en el 
nivel medio en relación con la dimensión actitudes tributarias, asimismo el 30,00 % se 
percibe en el nivel bajo y el 26,66 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente 
significativa de la muestra de comerciantes del Mercado 24 de junio, perciben a la 




5.2.2 Nivel inferencial.  
Prueba de Hipótesis.  













Hipótesis general: Cultura tributaria versus obligaciones tributarias. 
HG0: No existe relación significativa entre la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio del 
distrito de El Agustino. 
HG: Existe relación significativa entre la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio del 
distrito de El Agustino. 
Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Tabla 16.  












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 






Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 632 
y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05, nos indican que se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que: Existe relación significativa entre la cultura 
tributaria y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el 
Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
Hipótesis específica 1: Cultura tributaria, en su dimensión conocimientos 
tributarios, versus obligaciones tributarias. 
HE0: No existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
HE1: Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Tabla 17.  



















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 654 
y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en 
su dimensión conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo 
Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de Junio del distrito de El Agustino. 
Hipótesis específica 2: Cultura tributaria, en su dimensión procedimientos 
tributarios, versus obligaciones tributarias. 
HE0: No existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
HE2: Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Tabla 18.  
Correlación entre cultura tributaria, en su dimensión procedimientos tributarios, versus 
obligaciones tributarias 
 Cultura 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 
647 y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre la cultura tributaria, 
en su dimensión procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo 
Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
Hipótesis específica 3: Cultura tributaria, en su dimensión actitudes tributarias, 
versus obligaciones tributarias. 
HE0: No existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
actitud tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, 
en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
HE3: Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión actitud 
tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el 
Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Tabla 19.  




















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 661 
y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en 
su dimensión actitud tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
5.3 Discusión de los Resultados 
En relación con los estudiosos antecedentes. 
Establecemos discrepancias con los hallazgos reportados por: Lecaros (2017) “La 
Cultura Tributaria y sus efectos en la recaudación fiscal provenientes de Micro y Pequeñas 
empresas, periodo 2017”. Tesis, Lima. Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 
cuanto al objetivo general del trabajo de investigación fue demostrar si la cultura tributaria, 
tiene efectos en la recaudación fiscal proveniente de micro y pequeñas empresas, período 
2017. Además, el tipo de investigación fue explicativo y el nivel aplicativo; método y 
diseño, expost facto o retrospectivo; con relación a la población objeto de estudio estuvo 
constituida por las MYPES formales a nivel Lima – Callao y la muestra fue de 384 
gerentes y 384 empleados con un muestreo probabilístico de probabilidad del 95% de 
confianza y con un margen de error de 5% en cuanto al desarrollo del marco teórico, fue 
importante el aporte brindado por los especialistas relacionados con cada una de las 
variable: Cultura tributaria y recaudación fiscal, el mismo que clarificó el tema de la tesis, 
así como también amplió el panorama de estudio con el aporte de los mismos; respaldado 
con el empleo de las citas bibliográficas que dan validez a la investigación. Respecto a los 
instrumentos utilizados para la medición de las variables fue la técnica de la encuesta con 
su instrumento el cuestionario, el cual fue validado por Administradores expertos que 
realizaron la evaluación con el Grado de Doctores, quienes dieron la validación de criterios 
y de constructo; en cuanto a la prueba estadística fue la ii o chi cuadrado, corregida por 
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Yates. En conclusión, los datos obtenidos y posteriormente puestos a prueba demostraron 
que la cultura tributaria, tiene efectos significativos en la recaudación fiscal proveniente de 
micro y pequeñas empresas, periodo 2017.  
Del mismo modo, establecemos discrepancias con las conclusiones de: Salazar 
(2016), en la investigación titulada: La Cultura Tributaria de los contribuyentes del nuevo 
RUS y su incidencia en la recaudación fiscal, presentada a la Universidad San Pedro 
(Huaraz), tuvo como objetivo principal de determinar cómo incide la cultura tributaria de 
los contribuyentes del Nuevo RUS del distrito de Huaraz en la recaudación fiscal en el 
periodo 2015, según su finalidad es una investigación aplicada, por el paradigma es 
cualitativo y por su profundidad es descriptivo simple; se utilizó la técnica de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario el cual consto de 15 ítems que permitieron recopilar 
información, los cuales fueron aplicados a una muestra de 278 personas los que fueron 
calculados mediante la aplicación de una formula estadística, de una población de 1000 
contribuyentes del Nuevo RUS del distrito de Huaraz; con la presente investigación se 
demuestra que si los contribuyentes del Nuevo RUS del distrito de Huaraz poseen una 
buena cultura tributaria cumplirán con sus obligaciones y ayudarán a incrementar la 
recaudación fiscal el cual nos beneficia a todos, ya que si existe mayor ingreso para el 
estado este podrá invertir en obras, educación, etc.; por ende la SUNAT debe establecer 
mecanismos para incentivar a los contribuyentes que cumplan de manera voluntaria con 
sus obligaciones tributarias. Encontramos coincidencias con los resultados planteados por: 
Cárdenas (2012) La Cultura Tributaria en grupos de actividad económica informal en la 
provincia de Pichinga – Cantón Quito. Tesis. Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. 
El siguiente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la cultura tributaria en el 
grupo de actividad económica informal en la provincia de Pichincha – Cantón Quito, 
considerando que la cultura tributaria es uno de los principales fenómenos que afecta a la 
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recaudación fiscal ya que produce insuficiencia de los recursos que se requieren para 
satisfacer las necesidades colectivas, causando un efecto negativo para la sociedad. En el 
estudio se buscó identificar y analizar los motivos y situaciones que hacen en el 
contribuyente no tenga una cultura tributaria y cuáles son los motivos para que éste 
incumpla con sus obligaciones tributarias. Para la realización de este trabajo, se efectuó 
encuestas personales a un grupo de contribuyentes de la ciudad de Quito que tienen como 
actividad económica informal; luego de la recolección de los datos, la tabulación y el 
análisis de las variables se determinó que la mayoría de los contribuyentes encuestados no 
tienen conocimiento de sus derechos y obligaciones tributarias como contribuyentes, así 
mismo tienen una leve idea de la función que realiza el servicio de rentes internas y 
asumen cuál es el destino en el que el Estado invierte dichos impuestos. El 88, 77% de los 
encuestados están interesados en capacitarse en los temas tributarios básicos y poder 
conocer cuáles son sus deberes, derechos y obligaciones como contribuyentes y de esta 
manera contribuir con el bienestar el país. Con el análisis efectuado también se puede 
establecer que existe evasión tributaria, debido a que los comerciantes informales no 
entregan un comprobante por la venta de un bien o producto que realizan y tampoco llevan 
un control de sus ingresos y gastos, por lo tanto, no realizan sus declaraciones ni tampoco 
pagan los impuestos.  
Aceptamos los planteamientos de: Paredes (2015) La evasión tributaria e incidencia 
en la recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia del Guayas, 
Período 2009 – 2012. Tesis Ecuador: Universidad de Guayaquil. Una de las prioridades del 
Gobiernos Nacional es elevar los ingresos del Presupuesto General del Estado para 
conseguir y mantener el mayor nivel de gasto público que demanda la inversión social y 
productiva, que contribuya al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. El 
Banco Central de Ecuador señala que los ingresos tributarios por concepto del impuesto a 
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la renta representaron el 2,7% del PIB en el período 2011 – 2011 y el gasto de capital 
constituyó el 11,3% del PIB. En el año 2011 la deuda pública alcanzó el 22% del PBI ($ 
14,561, 800) de los cuales 12,9% representa a la deuda pública externa y el 5,8% 
representa a la deuda interna. En el año 2010, el crecimiento del PBI fue de 3,58%. La 
recaudación del impuesto a la Renta en el año 2009 presentó un crecimiento del 7.7%, sin 
embargo, en el año 2010 cae en 4,8% principalmente por la disminución del pago del 
Anticipo del Impuesto a la Renta, el Ministerio de Finanzas muestra que el año 2010 la 
recaudación de los ingresos por concepto del impuesto a la Renta sufre una disminución 
del 6,53%. Es importante el análisis de la evasión tributaria por los efectos nocivos que 
causa a la economía del país. Es vital determinar las causas, circunstancias y estimar la 
evasión tributaria en la provincia del Guayas pues permitirá conocer cuantitativamente el 
perjuicio que se causa al Estado, además servirá para medir la eficiencia de la 
Administración Tributaria en el control de los contribuyentes.  
En relación con los estadísticos. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de comerciantes del Mercado 24 de 
junio, perciben a la variable cultura tributaria, a nivel total y por las dimensiones: 
conocimientos tributarios, procedimientos tributarios y actitudes tributarias, entre los 
niveles medio y bajo. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de comerciantes del Mercado 24 de 
junio, perciben a la variable obligaciones tributarias, a nivel total y por las dimensiones: 
normatividad, ingresos y actividad comercial, entre los niveles medio y bajo. 
Existe relación significativa entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias 




Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión actitud 
tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el 
Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
En relación con la contratación de hipótesis.  
HG: Existe relación significativa entre la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio del 
distrito de El Agustino. 
HG0: No existe relación significativa entre la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio del 
distrito de El Agustino. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de 
Junio del distrito de El Agustino. 
HE1: Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
HE0: Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
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Se acepta la HE1, existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su 
dimensión conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen 
Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
HE2: Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
HE0: No existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
Se acepta la HE2, existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
Procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
HE3. Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión actitud 
tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el 
Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
HE0: No existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión actitud 
tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el 
Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
Se acepta la HE3, existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su 
dimensión actitud tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único 





1. La mayoría altamente significativa de la muestra de comerciantes del Mercado 24 
de junio, perciben a la variable cultura tributaria, a nivel total y por las 
dimensiones: conocimientos tributarios, procedimientos tributarios y actitudes 
tributarias, entre los niveles medio y bajo. 
2. La mayoría altamente significativa de la muestra de comerciantes del Mercado 24 
de junio, perciben a la variable obligaciones tributarias, a nivel total y por las 
dimensiones: normatividad, ingresos y actividad comercial, entre los niveles 
medio y bajo. 
3. Existe relación significativa entre la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio 
del distrito de El Agustino. 
4. Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
conocimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen 
Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
5. Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión 
procedimientos tributarios, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen 
Único Simplificado, en el Mercado 24 de junio del distrito de El Agustino. 
6. Existe relación significativa entre la cultura tributaria, en su dimensión actitud 
tributaria, y las obligaciones tributarias en el Nuevo Régimen Único Simplificado, 





1. Se sugiere realizar talleres de sensibilización y promoción de la cultura tributaria 
y su posibilidad para establecer el mejoramiento de las obligaciones tributarias. 
2. Se recomienda realizar talleres para promover la cultura tributaria en los 
comerciantes del Mercado 24 de junio. 
3. Desarrollar, aplicar, monitorear las estrategias en la implementación de cursos 
sobre el nuevo régimen único simplificado. 
4. Recomendar a las autoridades de la institución respecto a las posibilidades que 
nos brinda la cultura tributaria para evitar la evasión tributaria. 
5. A partir de los resultados del estudio, tomar decisiones sobre la problemática de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Régimen Único Simplificado, en el Mercado 24 de Junio del Distrito de El Agustino 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Instrumento 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en el Régimen Único 
Simplificado del Mercado 24 de Junio 
del distrito de El Agustino? 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre la cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias en el 
Régimen Único Simplificado del 
Mercado 24 de Junio del distrito de 
El Agustino. 
Hipótesis general 
Existe relación entre la cultura 
tributaria y las obligaciones tributarias 
en el Régimen Único Simplificado del 
Mercado 24 de Junio del distrito de El 
Agustino. 





 - Procedimientos 
Tributarios 
 - Actitud Tributaria 
Para el estudio 
se utilizó la 
encuesta 
Problemas específicos 
- ¿Cuál es la relación que existe 
entre la cultura tributaria, en su 
dimensión conocimiento tributarios y 
las obligaciones tributarias en el 
Régimen Único Simplificado, en el 
Mercado 24 de Junio del distrito de El 
Agustino? 
- ¿Cuál es la relación que existe 
entre la cultura tributaria, en su 
dimensión procedimientos tributarios, y 
las obligaciones tributarias en el 
Régimen Único Simplificado, en el 
Mercado 24 de Junio del distrito de El 
Agustino? 
- ¿Cuál es la relación que existe 
entre la cultura tributaria, en su 
dimensión actitud tributaria y las 
obligaciones tributarias en el Régimen 
Único Simplificado, en el Mercado 24 
de Junio del distrito de El Agustino? 
Objetivos específicos 
- Determinar la relación que 
existe entre la cultura tributaria, en 
su dimensión conocimientos 
tributarios y las obligaciones 
tributarias en el Régimen Único 
Simplificado del Mercado 24 de 
Junio del distrito de El Agustino. 
- Determinar la relación que 
existe entre la cultura tributaria, en 
su dimensión procedimientos 
tributarios y las obligaciones 
tributarias en el Régimen Único 
Simplificado del Mercado 24 de 
Junio del distrito de El Agustino. 
- Determinar la relación que 
existe entre la cultura tributaria, en 
su dimensión actitud tributaria, y 
las obligaciones tributarias en el 
Régimen Único Simplificado del 
Mercado 24 de Junio del distrito de 
El Agustino. 
Hipótesis específicas 
- Existe relación que existe entre la 
cultura tributaria, en su dimensión 
conocimientos tributarios y las 
obligaciones tributarias en el Régimen 
Único Simplificado del Mercado 24 de 
Junio del distrito de El Agustino. 
- Existe relación que existe entre la 
cultura tributaria, en su dimensión 
procedimientos tributarios y las 
obligaciones tributarias en el Régimen 
Único Simplificado del Mercado 24 de 
Junio del distrito de El Agustino. 
- Existe relación que existe entre la 
cultura tributaria, en su dimensión 
actitud tributaria, y las obligaciones 
tributarias en el Régimen Único 
Simplificado del Mercado 24 de Junio 
del distrito de El Agustino. 
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Cuestionario Sobre Cultura Tributaria 
Estimado amigo(a) estamos recabando información respecto a la información que 
usted pueda tener sobre aspectos relacionados con la tributación, el cuestionario es 
anónimo, no hay necesidad de que me brinde su nombre. Estamos muy agradecidos por la 
colaboración. Por favor responda con sinceridad a cada pregunta que se le plantee. 
1. ¿Asiste a charlas tributarias organizadas por SUNAT, lee libros, folletos, información 
en internet u otros medios para saber más del Nuevo RUS? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
2. ¿El Estado invierte adecuadamente los impuestos recaudados en obras públicas, 
educación, Telecomunicaciones, programas sociales y otros? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 






4. ¿Está de acuerdo que los contribuyentes del Nuevo RUS estén obligados a tributar? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
5. ¿Cree que el Estado distribuye de manera justa y equitativa los impuestos recaudados? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
6. ¿Si no existieran sanciones por parte de SUNAT, cree Ud. que los contribuyentes 
del Nuevo RUS cumplirían con sus obligaciones tributarias? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
7. ¿Usted fue notificado por la SUNAT con un acta probatoria? 
(1) Sí 
(2) A veces 
(3) No 
8. ¿SUNAT desempeña una labor eficiente, oportuna, honesta y de buen trato al realizar 
sus intervenciones para recaudar impuestos? 
(1) Sí 





9. ¿EL Estado se perjudica con la evasión tributaria? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
10. ¿Está de acuerdo que la emisión de comprobantes de pago sea una obligación? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
11. ¿La SUNAT le brinda información necesaria, sencilla y entendible acerca de los 
tributos, su finalidad y beneficios? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
12. ¿Estaría de acuerdo en que el Estado incluya en la curricular escolar una asignatura 
obligatoria de tributación básica? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
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Cuestionario Sobre Obligaciones Tributarias En El Nuevo Régimen Único 
Simplificado 
Estimado amigo(a) estamos recabando información respecto a la información que 
usted pueda tener sobre aspectos relacionados con la tributación, el cuestionario es 
anónimo, no hay necesidad de que me brinde su nombre. Estamos muy agradecidos por la 
colaboración. Por favor responda con sinceridad a cada pregunta que se le plantee. 
1. ¿Asiste a charlas tributarias organizadas por SUNAT, lee libros, folletos, información 
en internet u otros medios para saber más del Nuevo RUS? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
2. ¿El Estado invierte adecuadamente los impuestos recaudados en obras públicas, 
educación, Telecomunicaciones, programas sociales y otros? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 






4. ¿Está de acuerdo que los contribuyentes del Nuevo RUS estén obligados a tributar? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
5. ¿Cree que el Estado distribuye de manera justa y equitativa los impuestos recaudados? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
6. ¿Si no existieran sanciones por parte de SUNAT, cree Ud. que los contribuyentes 
del Nuevo RUS cumplirían con sus obligaciones tributarias? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
7. ¿Usted fue notificado por la SUNAT con un acta probatoria? 
(1) Sí 
(2) A veces 
(3) No 
8. ¿SUNAT desempeña una labor eficiente, oportuna, honesta y de buen trato al realizar 
sus intervenciones para recaudar impuestos? 
(1) Sí 





9. ¿EL Estado se perjudica con la evasión tributaria? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
10. ¿Está de acuerdo que la emisión de comprobantes de pago sea una obligación? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
11. ¿SUNAT le brinda información necesaria, sencilla y entendible acerca de los tributos, 
su finalidad y beneficios? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
12. ¿Estaría de acuerdo en que el Estado incluya en la curricular escolar una asignatura 
obligatoria de tributación básica? 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 
Muchas gracias por su colaboración
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Preguntas Básicas Tributación 
Impuestos 
¿Qué son impuestos? 
 Es un tributo que se paga al estado para soportar el gasto público, los tributos son 
pagos obligatorios y son exigidos tanto para las personas naturales como para las personas 
jurídicas. 
Deberes Tributarios 
¿Cuáles son mis deberes tributarios si realizo una actividad económica? 
Las principales obligaciones tributarias de una persona que realiza una actividad 
económica son: IGV, Renta, ESSALUD. 
¿Qué es el RUC? 
El RUC (Registro Único de Contribuyentes) es un registro de todas las personas que 
se consideran contribuyentes de impuestos.  
¿Cómo me inscribo en el RUC? 
 La persona natural o jurídica se acerca a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, portando su documento de identidad o testimonio de 
constitución de empresa, y la SUNAT genera un número que consta de 11 dígitos. 
 IGV 
La declaración se realiza una vez al mes. La fecha máxima es de acuerdo al 




¿Qué sucede si no declaro mis impuestos en las fechas máximas indicadas? 
Se generan intereses y multas tributarias. 
 Impuesto A La Renta 
¿Cómo calculo el impuesto a la renta? 
El impuesto a la renta es anual. Para calcularlo, hay que considerar todos los ingresos 
obtenidos en el ejercicio fiscal, es decir, del 1ro de enero al 31 de diciembre. 
No obstante, la ley permite restar (deducir) de los ingresos dos tipos de egresos: 
Los gastos necesarios para generar el ingreso y, los gastos personales del 
contribuyente, en el caso de personas naturales. 
¿Qué son gastos necesarios para generar el ingreso? 
Son aquellos egresos realizados por el contribuyente que guardan relación con su 
actividad económica. Por ejemplo, si el contribuyente es un abogado, puede deducir de sus 
ingresos los gastos necesarios para mantener su oficina, papelería, personal, etc. 
¿Qué son gastos personales? 
Son los egresos que realiza una persona natural y que no tienen relación con su 
actividad económica. Estos gastos pueden ser propios, es decir, de la persona que efectúa 
el gasto, de su cónyuge o de los hijos menores de edad o con discapacidad que dependan 
de ésta persona. 
¿Puedo deducir todos los gastos personales en que incurra? 
No, ya que los gastos personales no se encuentran dentro del giro del negocio. 
¿A nombre de quién debo pedir que se emita el comprobante de venta, para sustentar 
gastos personales? 





¿Cuándo realizo una compra, debo pedir una factura o una boleta de venta? 
La boleta de venta es un comprobante que lo emiten únicamente determinadas 
personas naturales que se han sometido a un régimen tributario especial denominado 
Régimen Único Simplificado – RUS. Son personas naturales que al no tener grandes 
ingresos pueden acogerse a este régimen (que exige varias condiciones adicionales). Si 
realiza una compra, por ejemplo, en la tienda de su barrio, y el tendero se encuentra 
inscrito en el RUS, le entregará necesariamente una boleta de venta. Para que le sirva 
como gasto deducible, debe pedir que en el comprobante se identifique el beneficiario. 
La factura la emiten los demás contribuyentes. Al igual que en el caso anterior, la 
factura debe identificar al beneficiario para que sea gasto deducible.  
¿Puedo deducir sin límite los gastos personales? 
No, únicamente se permite deducir hasta el 20% de los ingresos gravados que se 
obtengan en el año, para el cálculo de Impuesto a la Renta.
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